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SÍLABO DEL CURSO DE URBANISMO SOSTENIBLE III 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Urbanismo Sostenible II + Acreditar Inglés 2 
Créditos: 3 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctica. Brinda al estudiante los principios de las teorías  existentes y de los teóricos del Siglo 
XX para explicar el crecimiento de la ciudad y los cambios en los patrones de asentamientos humanos en el mundo moderno, 
orientado  a la producción de soluciones en el marco de las tendencias de la Planificación del Desarrollo Sostenible, necesarios 
para abordar los problemas referentes a la ciudad y proponer el análisis, diagnóstico y propuesta en áreas vinculadas a su 
sostenibilidad aplicando la metodología científica; abordando sus problemas y analizando las nuevas tendencias para enfrentar la 
planificación urbana local, entendiéndose éstas como casos de intervenciones urbanas sostenibles que implican desarrollar 
acciones con fines de implementar los procesos de planificación. Los temas principales son: El proceso de urbanización, la ciudad 
como producto de su evolución, el planeamiento como proyecto de ciudad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta  un estudio del crecimiento de uno o varios  sectores de la ciudad o una propuesta 
grupal de ordenamiento urbano, en base a un análisis conceptual-espacial, funcional-racional, formal-estructural y prospectivo, 
fundamentado en la teoría de ordenamiento espacial y en concordancia con la normatividad vigente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
EL PROCESO DE URBANIZACION 
Al término de la primera unidad, el 
estudiante desarrolla una 
conceptualización del fenómeno urbano de 
una ciudad intermedia, empelando lecturas 
especializadas con el método de 
investigación científico y estudio de caso 
en base a principio de la teoría de diseño 
urbano. 
1 
Teoría del fenómeno urbano y del diseño urbano 
2 Proceso urbano rural 
3 Consecuencias del proceso de urbanización 
4 
Investigación científica aplicada al Urbanismo 
Evaluación T1 
II 
 
 
 
 
LA CIUDAD COMO  PRODUCTO DE SU 
EVOLUCION 
Al término de la segunda  unidad, el 
estudiante elabora un diagnostico urbano 
de una ciudad intermedia, empleando un 
análisis prospectivo y situacional, en base 
a principios dela teoría de ordenamiento 
urbano. 
 
5 Rol y función de una ciudad intermedia 
6 Estructura y Configuración urbana de una ciudad intermedia 
7 Morfología urbana de una ciudad intermedia 
8 Movilidad urbana de una ciudad intermedia 
9 
El PDU de una ciudad intermedia 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
III 
 
 
 
LA PLANIFICACION URBANA COMO 
PROYECTO DE CIUDAD 
Al término de la tercera unidad, el 
estudiante, elabora una propuesta de 
ordenamiento urbano sustentable de una 
ciudad intermedia, empleando políticas, 
objetivos, estrategias e instrumentos en 
base a principios de la teoría de 
10 Análisis situacional de una ciudad intermedia 
11 
Escenarios de desarrollo 
 
 
ordenamiento urbano. 
12 
Modelo y Visión de desarrollo 
Urbano 
Evaluación T2 
13 Políticas urbanas y objetivos estratégicos 
14 Estrategias de intervención urbana 
15 
Instrumentos de gestión para un PDU 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA:  NO APLICA EXAMEN 
SUSTITUTORIO 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Proceso de urbanización y estudio de 
caso, evaluación continua con 
exposiciones. 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 
* 
12  17 noviembre  
Diagnostico urbano, evaluación 
continua, con exposiciones y trabajos 
hechos en clase. 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Propuesta de desarrollo urbano, 
evaluación continua con exposiciones y 
trabajos hechos en clase. 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
711.6 CORR Corral y Becker, 
Carlos 
Lineamientos de Diseño Urbano 2008 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
